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0.1. Српскохрватска реч шуpњаја жениног брата жена” забеле
жена је са два акцента, који се, уосталом, историјски своде на један:
шуpњаја (Iveković-Broz, II, 546; Rječnik JAZU, ХVII, 896;
Речник МС, VI, 1032) и
шуpњаја (Елезовић, II, 489; Rječnik JAZU, ХVII, 896).
0.2. Исто значење има и реч иуpнаја (Вук, 927; Iveković-Broz,
II, 546; Rječnik JAZU, ХVII, 896; Речник М. С., VI, 1032, са ознаком
„покр{ајински)”).
0.3. Бугарске покрајинске речи шурна и шурнал имају, поред же
нина сестра”, и значење жениног брата жена“ (Бљлгарски речник,
1122; Saur, 64).
0.4. Значење шурнаја, шурњаја” у македонском језику имају речи
игурнеа и шурна (Речник на македонскиот јазик, III, 583).
1.1. Настанак речи имурњаја Скок објашњава следећим речима:
„Теže je protumačiti morfologiju femininuma šurnjaja, koje se čini kao
proširenje prvobitnog pridjeva na -bm. Tome je dodano -aja prema snaja”
(Skak, III, 424).
1.2. Скокова етимологија речи шуpњаја не чини нам се убедљива.
Први део наведеног објашњења, о првобитном придеву на -bm, у основи
је тачан, али за реч шурнаја. Остаје нејасна појава јотованог п(ћ) у речи
шуpњаја. Други део објашњења, да је првобитни придев на —bn проширен
са -аја према снаја, сасвим је произвољан. Реч снаја је новијег порекла,
стара српскохрватска реч је снаха (од прасловенског snacha). B. Skok,
III, 297; Ša u r, 60.
2.1. Наше тумачење постанка српскохрватских речи шурнаја и
шуpњаја састоји се у следећем.
19. Форма шурнаја је састављена од femininum-а посесивног придева
са суфиксом -bno и feminimum-а анафорске заменице јb: шурнаја - šur
-bпаја - šur-bna ja (= шурева жена).
29 Форма шуpњаја је састављена од femininum-а посесивног при
дева са суфиксом — bris и feminimum-а анафорске заменице јb: шурњаја -
šur-bhaja - šur-bna ja (= шурева жена).
Именица од које су грађени горњи посесивни придеви имала је
облик šurb женин брат, шурак” (šurb је забележено у црквенословенском,
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Saur, 63; Скок прецизира: у староцрквенословенском српске редакције,
Skok, III, 424).
Од два наведена словенска посесивна суфикса суфикс -рпа је ста
рији (о његовом постанку в. Бошковић, 266–271). Суфикс -вив је на
стао додавањем посесивног суфикса -јв старијем посесивном суфиксу
-bno »paди функционалнога појачања и као израз суфиксалнога узуса
дате епохе” (Бошковић, 271).
И шурнаја и шуpњаја су, дакле, облици „одређеног придевског
вида” али у именичкој функцији. Облик „одређеног придевског вида”
од посесивних придева функционисао је само за означавање жене по
мужу и само у функцији именице („при употреблении прилагателњного
в субљекте”, Шахматов, 296—297).
2.2. Реч шурнаја, по нашем мишљењу, истог је порекла као и ча
кавско ијma s uj-bmaja, strina « strуј-Бnaja (в. Бошковић, 270; уп.
Белић, 161). Чешко дијалекатско Stryna и словачко strina (Saur, 73)
истог је порекла: stryna (strina) < strуј-Бnaja.
Поставља се питање: зашто је у српскохрватском језику код обра
зовања истог типа у једним случајевима долазило до губљења ј у интер
вокалском положају, контракције двају вокала а и губљења дужине
(stryjsnaja - strina - strina), а у другим сачуван стари облик (šurbnaja -
šurnaja)? Чини нам се да је овде одлучујуће било место акцента: ујна,
стрина према шурнаја - шурнаја, шуpњаја - шуpњаја. Именице на
-аја утицале су да шурнаја, шуpњаја добију именичку промену и да и
формално пређу у категорију именица.
2.3. У македонском језику реч šurbћаја претрпела је следеће фонет
ске промене: šurbћаја - šurnaja (губљење полугласника у слабој позицији,
као и у другим словенским језицима) - šurnaа (губљење ју интервокал
ском положају; о појави в. Конески, 62) - šurneа (преглас вокала a = e
иза палаталног консонанта ћ; о појави в. Конески, 47). - šurneа (депа
латализација меког консонанта ћ; о појави в. Конески, 58—60).
2.4. Македонска форма шурна, као и бугарска дијалекатска шурна,
могу бити објашњене на исти начин као и српскохрватске речи ујна,
стрина: ијbnaja - ujna - ујна и strујbnaja - strina - стрина (овакво
тумачење изнели су Вушовић, 144. и Белић, 161; и Вушовић и Белић,
међутим, као полазне облике наводе: ијbnaja žena, strујbnaja žena).
Сличан је процес запажен у руском језику: Всеволожан (= Все
володова жена) се Всеволожаa - Всеволожа, у категорији nomina propria,
королевал (= краљева жена) - королеваa - королева, у категорији по
mina appellativa (Маројевић, т. 2.3.1.).
Могуће је и другачије објашњење. Поред поименичених придева
са анафорском заменицом типа strујbnaja, šurbnaja, у истом значењу У
прасловенском се, вероватно, могао употребити спој посесивног придева
и именице жена: strујbna žena, šurbna žena. Елипсом именице šепа до
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Рез по ме
Радмило Мар о евич
„шурњаја”
Сербскохорватское слово „шурњаја” (жена шурина) представлиет
собоћ древноко местоименну о форму женского рода притижателњного
прилагателњного šurbћњ, образованного с помошљко суффикса -bit от
сушествителњного šurb (брат женки): шурњаја - šur-bhaja - šur-bha ja.
Вариант „шурнаја” — зто древнии местоименнан форма женского
рода притижателњного прилагателЊного šurbno, образованного с по
мошљко суффикса - bno oг того же сушествителњного šurb: шурнаја -
šur-bmaja - šur-bna ja.
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По своећ словообразователвноћ структуре и значенико слова шур
њаја, шурнаја параллелњнњI древнерусским формам типа Всеволожан
(жена Всеволода), королевал (жена корола).
Слову шурнаја по происхожденико соотвeтствукот чакавское ијma <
иј-Бnaja, strina - stryj-bтаја, чешское диалектноe stryna - stryj-bmaja,
словацкоe strina - strуј-Бnaja.
Местом ударенин (ујна, страна: шурнаја - шурнаја, шуpњаја -
шуpњаја) обљисниетси различнан судљба форм типа Stryjbmaja - strina -
strina и форм типа šurbnaja - šurnaja. Под влиинием сушествителњнљих
на -аја формљи шуpњаја, шурнаја и формално перешли в разрад имен
сушествителњнњих, получив именноe склонение: шурњаја, шуpњаје, шур
њаји . . .
